















Testamento,  Ezequiel  afirma  que,  quien  “presta  con  interés  y  exige  con  usura;  ¿vivirá?  ¡No 





línea:  En 325, en el Concilio de Nicea,  se acordó y promulgó  la prohibición a  los  clérigos de 





ser  definida  no  como el  cobro de  cualquier  tipo de  interés  sino  como el  cobro  excesivo del 
mismo, dando pie  a que  se  relajara un poco  la posición en  contra de quienes  se dedican al 
negocio del financiamiento. A pesar de ello,  la trampa sigue vigente, dada la subjetividad del 

















revisar  las  noticias:  fraudes  financieros  que  derivan  en  quiebra  de  empresas  y  en  crisis 
internacionales de las que, luego, es tan difícil salir. 
El  profesor  Hendry  tiene  una  posición  interesante,  y  no  poco  controversial,  al  respecto.  Él 
argumenta que  los problemas éticos que aquejan a  las  finanzas no deben ser achacados, en 






El  actuar  de  los  profesionales  de  las  finanzas  se  debe  entender  teniendo  en  cuenta  una 
característica del dinero que muchas veces se pasa por encima. Establezcamos primero un punto 
de  partida  con  el  que  podamos  todos  estar  de  acuerdo,  y  es  que  la  función  esencial  de  las 
finanzas  es  la  asignación  eficiente  de  los  recursos  financieros  en  la  economía.  Sin  embargo, 









de  la  sociedad en  la que  se desarrollan,  ya que dichos bienes o  servicios  tienen un  impacto 
directo en la reputación de las empresas y esta reputación está alineada con los valores de la 
comunidad. Un producto o un servicio será juzgado por una sociedad particular según su patrón 
de  valores,  su  moral  particular.  Hendry  propone  que  el  dinero,  a  diferencia  de  cualquier 
producto o servicio, tiene un alcance global y trasciende las fronteras, los patrones culturales y 
las estructuras de valores de  las  sociedades.  En este  contexto, el dinero  sería  culturalmente 
neutral y, al estar disociado de los valores de una cultura en particular, cualquiera que esta sea, 





M.,  Smith‐Crowe,  K.,  Brief,  A.  P., &  Sousa,  C.  (2013) mostró que  aquellos  participantes,  que 









embargo,  en  vista  de  que  tales  esfuerzos  regulatorios  no  parecen  producir  los  resultados 
esperados,  el  profesor  Hendry  apuesta  por  una  mayor  profesionalización,  más  educación  y 
mejor  entrenamiento  para  los  agentes  financieros.  Concuerdo.  Una mejor  comprensión  del 
fenómeno, de sus causas y consecuencias, a través de la educación y profesionalización de los 
agentes financieros, debería contribuir a mantenerlos alerta para identificar primero, y evitar 
después, los errores de juicio y lapsos éticos que terminan ocupando las portadas de los diarios 
y las sentencias de los tribunales. 
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